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ABSTRAK 
Aksara Jawa atau Hanacaraka merupakan salah satu warisan budaya 
Nusantara yang semakin terlupakan. Salah satu  upaya yang dapat dilakukan 
untuk melestarikan Aksara Jawa adalah dengan melakukan digitalisasi Aksara 
Jawa. Perkembangan teknologi terutama teknologi mobile yang sangat pesat 
merupakan salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melestarikan 
Aksara Jawa ini. Selain itu dapat juga dimanfaatkan untuk menjadi media 
pembelajaran Aksara Jawa. 
Penelitian ini dimulai dengan melakukan perancangan terhadap 
kebutuhan-kebutuhan yang akan diintegrasikan pada aplikasi Android ini. 
Aplikasi ini terintegrasi dengan Android Gesture API yang memungkinkan 
pengguna untuk menginputkan Aksara Jawa menggunakan metode gesture input 
pada layar ponsel maupun tablet Android. Fitur gesture input ini memudahkan 
pengguna untuk menginputkan Aksara Jawa. 
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perangkat Android dapat 
digunakan untuk mengkonversi Aksara Jawa ke huruf latin serta sebaliknya. 
Selain itu dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran untuk mendalami 
pengetahuan tentang Aksara Jawa.  
 
Kata kunci: Java, Android, Aksara Jawa, Android Gesture API, Aplikasi Mobile 
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Puji syukur ke pada Allah SWT atas segala rahmat kasihnya dan atas 
limpahan rahmat-Nya sehingga dengan keterbatasan saya baik waktu, tenaga, dan 
pikiran yang saya miliki, akhirnya saya dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir 
ini tepat pada waktunya. 
Penulis membahas masalah tentang Modul Pembelajaran yang berjudul 
“Aplikasi Konversi Aksara Jawa Berbasis Android Dengan Fitur Gesture 
Recognition”. 
Saya menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini, namun saya juga berharap semoga laporan tugas akhir Ini dapat 
menunjang perkembangan ilmu dan budaya, khususnya Aksara Jawa. Kritik dan 
saran yang membangun saya harapkan dalam menyelesaikan laporan ini. 
Akhirnya dengan ridho Allah kami berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca. 
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1. 1. Latar  Belakang 
Aksara Jawa merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak 
ternilai harganya. Bentuk aksara dan seni pembuatannyapun menjadi 
peninggalan yang patut untuk dilestarikan. Aksara ini menjadi bukti nyata 
adanya zaman terdahulu sebelum adanya bangsa Indonesia. Salah satu 
upaya melestarikannya adalah dengan melakukan digitalisasi Aksara Jawa, 
sehingga bangsa Indonesia tidak akan kehilangan nilai budayanya. 
Dalam dunia pendidikan suatu metode pembelajaran dapat 
dihadirkan dengan menggunakan alat peraga pembelajaran atau sering 
dikenal dengan media pembelajaran. Namun terkadang alat peraga yang 
digunakan masih kurang menarik dikarenakan kurang atraktif dan 
monoton. Salah satu metode pembelajaran yang sekarang ini dapat 
dikembangkan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai 
media pembelajaran. 
Perkembangan teknologi terutama teknologi mobile merupakan 
salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melestarikan Aksara 
Jawa ini. Selain itu dapat juga dimanfaatkan untuk menjadi media 
pembelajaran Aksara Jawa. 
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Berdasarkan pada pemikiran inilah kiranya perlu dibuat aplikasi 
yang dapat mengkonversi tulisan latin menjadi Aksara Jawa maupun 
sebaliknya yang berjalan pada perangkat mobile. Dengan adanya aplikasi 
ini diharapkan dapat memudahkan orang-orang yang ingin mempelajari 
dan mengkonversi huruf latin menjadi Aksara Jawa maupun sebaliknya. 
1. 2. Rumusan Masalah 
Terdapat beberapa rumusan masalah pada proyek tugas akhir ini, 
adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengkonversi huruf latin menjadi Aksara Jawa 
2. Bagaimana mengkonversi Aksara Jawa menjadi huruf latin dengan 
fitur gesture recognition. 
1. 3. Batasan Masalah 
Sesuai permasalahan masalah yang telah dijelaskan di atas, 
pembuatan aplikasi ini dibatasi permasalahannya oleh beberapa hal, yaitu 
sebagai berikut: 
a) Aplikasi ini berjalan pada android minimal versi 1.6 (Donut) 
b) Input Aksara Jawa menggunakan gesture 
c) Aplikasi ini digunakan untuk mengkonversi kata atau kalimat 
berbahasa Jawa 
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1. 4. Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membangun aplikasi berbasis 
android yang dapat mengkonversi huruf latin menjadi Aksara Jawa dan 
sebaliknya. Serta dapat membantu pengguna untuk lebih mengenal dan 
memperdalam pengetahuannya tentang Aksara Jawa. 
1. 5. Manfaat 
Manfaat dari dibuatnya Tugas Akhir ini adalah: 
1. Memudahkan pengguna untuk mengkonversi huruf latin menjadi 
Aksara Jawa dan sebaliknya. 
2. Memudahkan pengguna untuk lebih mengenal dan mendalami 
pengetahuannya tentang Aksara Jawa. 
1. 6. Metode Penelitian 
Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pembangunan aplikasi 
konversi Aksara Jawa ini, maka perlu dilakukan beberapa langkah seperti 
berikut: 
a. Studi literatur 
Mengumpulkan referensi yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi 
baik dari buku, internet, maupun dari sumber-sumber lain mengenai 
semua yang berhubungan dengan  aplikasi yang akan dibuat. 
b. Analisa dan perancangan 
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Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap aplikasi yang akan 
dibangun, seperti desain sistem aplikasi, aturan aplikasi, antarmuka, 
dll. 
c. Pembuatan 
Pada tahap pembuatan, perencanaan yang telah dilakukan lalu 
diimplementasikan sehingga menjadi sebuah aplikasi dengan bantuan 
literatur yang sudah di kumpulkan sebelumnya. 
d. Uji coba 
Tahap ini adalah tahap yang sangat penting karena pada tahap ini 
aplikasi akan di jalankan dan dilihat apakah ada yang kurang ataupun 
salah, serta apakah aplikasi sudah sesuai dengan konsep yang dibuat. 
Uji coba aplikasi tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun 
oleh beberapa orang agar mendapatkan hasil yang optimal. 
e. Uji validitas 
Uji validitas adalah tahap di mana aplikasi yang telah dibuat diuji 
kevalidannya dengan bantuan kuesioner yang telah dibuat dan diisi 
oleh beberapa orang tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang 
digunakan untuk uji validitas adalah metode Korelasi Pearson. 
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f. Penyusunan laporan 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan tugas akhir, 
selama proses pembuatan aplikasi yang sudah dilakukan disusun 
menjadi sebuah laporan mulai dari proses awal hingga akhir 
pembuatan aplikasi. Dari penyusunan laporan ini diharapkan dapat 
mempermudah pembaca yang ingin mempelajari maupun 
mengembangkan aplikasi tersebut. 
1. 7. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, penyusunan laporan ini terdiri dari lima bab 
utama dengan beberapa sub-bab di dalamnya. Adapun sistematika 
penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi yang 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Penjelasan tersebut akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yaitu 
latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari 
pembuatan tugas akhir, manfaat yang diperoleh, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang di pakai untuk 
menyelesaikan permasalahan, yaitu teori-teori yang berkaitan 
dengan aplikasi yang akan dibuat. 
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang gambaran umum dan perencanaan 
dari aplikasi yang dibuat. Perencanaan tersebut meliputi 
perancangan konsep, desain sistem, serta antarmuka aplikasi. 
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang bagaimana aplikasi yang telah jadi 
dan dapat dijalankan telah di uji coba, untuk mengetahui apakah 
aplikasi tersebut telah menyelesaikan permasalahannya dan 
sesuai dengan konsep yang dibuat. 
BAB V KESIMPULAN & SARAN 
Bab ini membahas tentang bagian akhir pada sebuah laporan 
tugas akhir yaitu kesimpulan dan saran yang didapatkan dari 
hasil evaluasi dari bab sebelumnya. Kesimpulan menjelaskan 
tentang hasil apa yang telah didapat dari pembuatan aplikasi dan 
laporannya. Saran akan menjelaskan bagaimana peneliti 
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memiliki visi tentang aplikasi yang dibuat pada masa 
mendatang. 
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